











































































































































































































































































































































































































































































BHK7! 5000! 670! 3300! 2000!
Kok7P! 150! 60! 120! 80!





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!! 2010! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017!




































































































































































































!! !! !! !! !! !!


































Virtaama) Lähtevä! m3/d! 946! 847! 727! 660! 590! 755!
pH)lähtevä) !! !! 7! 7,1! 7,3! 7,3! 7,3! 7,1!
Kok.KP) Tuleva*! mg/l! 4,22! 3,99! 7,17! 5,15! 7,6! 5,28!
)) Lähtevä*! mg/l! 0,29! 0,32! 0,83! 0,5! 0,62! 0,33!
)) Reduktio! %! 93!%! 92!%! 88!%! 90!%! 92!%! 94!%!
Liuk.KP) Lähtevä! mg/l! 0,06! 0,06! 0,18! 0,08! 0,1! 0,08!
Kiintoaine,)
SS)
Tuleva! mg/l! 62! 50! 138! 44! 146! 146!
)) Lähtevä! mg/l! 8,7! 10! 28! 16,5! 19,5! 7,2!
)) Reduktio! %! 86!%! 80!%! 80!%! 63!%! 87!%! 95!%!
COD) Tuleva! mg/l! 225! 193! 351! 298! 411! 368!
)) Lähtevä! mg/l! 44! 41! 63! 54! 63! 48!











































ALIN 3,99 0,29 88'% 0,06 44 7,2 63'% 193 41 79'% 590
KA 5,57 0,45 92'% 0,09 90,00 13,87 82'% 291,29 50,57 82'% 730,71
YLIN 7,6 0,83 94'% 0,18 146 19,5 95'% 411 63 87'% 946












































!! !! !! !! !! !!












Virtaama) !Lähtevä! m3/d! 612! 557! 530! 515! 506! 500!
Kok.KP) Tuleva*! mg/l! 8,52! 7,33! 9,57! 8,36! 11,1! 8,55!
)) Lähtevä*! mg/l! 0,53! 0,6! 0,63! 0,71! 0,94! 0,86!
)) Reduktio! %! 94!%! 92!%! 93!%! 92!%! 92!%! 90!%!
Liuk.KP) Lähtevä! mg/l! 0,07! 0,07! 0,08! 0,12! 0,14! 0,09!
Kiintoaine,)
SS)
Tuleva! mg/l! 242! 164! 286! 249! 369! 248!
)) Lähtevä! mg/l! 26! 22! 26! 30,5! 37! 35!
)) Reduktio! %! 89!%! 87!%! 91!%! 88!%! 90!%! 86!%!
COD**) Tuleva! mg/l! 555! 413!
!
553! 648! 530!
)) Lähtevä! mg/l! 55! 64!
!
68! 74! 87!














































ALIN 7,33 0,53 90'% 0,07 164 22 86'% 413 55 84'% 500
KA 8,91 0,71 92'% 0,10 259,67 29,42 88'% 539,8 69,6 87'% 536,57
YLIN 11,1 0,94 94'% 0,14 369 37 91'% 648 87 90'% 612,1










































































6.6.2017 0,9 0,2 37 487
13.6.2017 1,4 0,2 643
27.6.2017 2,5 0,2 55,5 614
4.7.2017 1 0,1 22,5 506
8.8.2017 0,5 0 18 945
31.8.2017 7,27 0,6 0,29 200 22,7 636
5.9.2017 7,93 0,38 0,07 224 11,3 569
7.9.2017 7,87 0,28 0,07 246 5,3 582
12.9.2017 3,8 0,2 0,07 116 4,4 1097
18.9.2017 6,03 0,24 0,06 196 5,5 803
19.9.2017 5,85 0,2 0,05 176 6 741
20.9.2017 6,13 0,19 0,05 172 2,3 707
21.9.2017 6,37 0,2 0,06 178 5,3 692
26.9.2017 9,07 0,46 0,12 260 11,7 667
3.10.2017 8,11 0,27 0,1 256 6,3 646
9.10.2017 6,47 0,2 0,06 254 5,6 948
11.10.2017 6,35 0,21 0,04 242 6,8 1287
17.10.2017 5,09 0,19 0,05 158 4,4 1086
7.11.2017 5,59 0,2 0,1 194 4,4 729
14.11.2017 6,1 0,2 0,1 224 2 1041
21.11.2017 0,2 0,0 2 899
28.11.2017 0,1 0,0 3,7 1173
12.12.2017 0,3 0,0 9,4 898
19.12.2017 0,6 0,1 17,6 750
ALIN 3,8 0,1 0,0 116 2 487
KA 6,54 0,48 0,09 206,4 11,73 797,75














20.6.2017 1,6 0,088 44 78 575
15.8.2017 0,24 0,021 12 30 249,4
18.10.2017 0,17 0,026 6,8 15 1085
19.12.2017 0,61 0,12 18 56 750,2
ALIN 0,17 0,0 6,8 15 249,4
KA 0,66 0,06 20,20 44,75 664,90
YLIN 1,6 0,1 44 78 1085




































Päiväys 9.3.* 12.3.* 14.3. 16.3. 19.3. 21.3. 23.3.
Sakokaivoliete*tuleva Yksikkö* alin ylin ka
Kok.*P mg/l 126,1 59,4 50,3 50,9 55,5 90,9 38,5 38,5 126,1 67,37
COD mg/l 1509 1808 1668 1778 1552 1344 1698 1344 1808 1622,43
BOD mg/l
kok.>N mg/l 317 281 352 344 458 392 320 281 458 352,00
Tulopumppaamo
Kok.*P mg/l 10,4 6,51 5,08 7,28 5,54 5,08 104 6,96
COD mg/l 524 360 344 465 265 265 524 391,60
BOD mg/l
kok.>N mg/l 80 54 42 58 48 42 80 56,40
Lähtevä
Kok.*P mg/l 1,73 0,61 0,59 0,5 0,65 0,42 0 0,42 1,73 0,64
Liuk.*P mg/l 0,18 0,08 0,11 0,07 0,08 0,09 0 0,07 0,18 0,09
COD mg/l 168 142 132 137 139 127 0 127 168 120,71
BOD mg/l
kok.>N mg/l 69 52 55 56 52 27 0 27 69 44,43
Ilmastusaltaan*liete


































Kok.%P'KA 0,67 3,52 0,38
Kok.%P'YLIN 2,47 5,53 0,92
Kok.%P'ALIN 0,08 2,35 0,19
COD'KA 16,01 198,26 71,30
COD'YLIN' 35,44 278,77 89,38
COD'ALIN 2,69 122,43 58,67
kok.'N'KA 3,47 28,55 26,24
kok.'N'YLIN 8,98 42,56 36,71
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